Museo de Ciencias Forences José María Garavito by Castell, Edmon et al.
El Museo tiene su sede en el
Claustro de San Agustín
Carrera 8 n°7-21, tel: 342 1803
     Entrada Libre:
Lunes a Sábado 9am a 5pm
Domingos y festivos 9am a 4pm 
más información
www.museos.unal.edu.co
Cursos
de capacitación a docentes para la 
realización de visitas al museo.
Capacitaciónes docentes 
en la organización y lineamientos de las visitas 
al museo como herramientas metodológicas 
en el proceso de aprendizaje del estudiante.
Asesorías en proyectos
de valoración y difusión del patrimonio 
científico y cultural en los procesos de 
investigación, guiónes, curaduría y montaje, 
dirigido a museos e instituciones académicas 
y culturales interesadas.
Implemen
tación de
 monitori
as
para desa
rrollar pra
cticas de
 estudian
tes de 
disciplin
as afines
. 
Oferta ed
ucativa de visita
s guiadas
, charlas t
emáticas
, talleres, 
videos, y 
consulta
 en las ár
eas de pa
trimonio
 cientific
o, ciencia
s 
forenses,
 criminali
stica, pro
batoria, e
ntre otros
. 
Exposiciones.
Con el fin de difundir el conocimiento y 
posibilitar la labor de consulta e investigación 
sobre las Ciencias Forenses, el museo  pone 
a disposición del público su programa de 
exposiciones permanentes y temporales. 
Capacitación a niños y jóvenes 
como parte de programa de integración de los más 
pequeños al fomento del autoreconocimiento del 
patrimonio cultural de Colombia.
Extensión. 
El museo cu
enta con un
 espacio pa
ra reuniones
 
y trabajos e
n grupo. Dis
ertaciones y
 charlas especializad
as, dotado d
e ayudas au
diovisuales 
para 
la realizació
n de evento
s.
SERVICIOS
El Museo de Ciencia
s Forenses se cimie
nta en los ejes misi
onales de la Univer
sidad 
Nacional de Colomb
ia, orientados a pre
servar la memoria y
 el patrimonio cultu
ral 
del País, siendo un 
espacio de  conocim
iento, ocio y aprend
izaje. 
          En Colombia, los inicios de la profesionalización 
de la Criminalística y las Ciencias Forenses se 
registran a partir de la tercera década del siglo XX. 
En esta década persiste la preocupación y necesidad 
académica  de estudiar el delito y sus implicaciones 
penales. Esto, altamente influenciado por Jorge 
Eliecer Gaitán  quien luego de haber estudiado en 
Roma,  al regresar a Colombia, aportó  discusiones 
PANORAMA 
HISTÓRICO
p
El Museo de Ciencia
s Forenses
José María Garavito Ba
raya
hace parte del Siste
ma de Patrimonio C
ultural y Museos (S
PM)
de la Universidad N
acional de Colombi
a, Sede Bogotá.
El Museo de Ciencias Forenses es una colección museográfica de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UN al servicio de la sociedad y su desarrollo; busca difundir el legado del Profesor José María Garavito Baraya y el patrimonio científico relacionado con las Ciencias Forenses en Colombia.
importantes acerca de temas como criminalística, el derecho 
Penal y sociología del crimen. En este panorama, José María 
Garavito Baraya y la Universidad Nacional de Colombia aportaron 
elementos de investigación y herramientas importantes hacia la 
profesionalización de la Criminalística y las Ciencias Forenses.
         El profesor José
 María Garavito Bara
ya nació el 9 
de agosto de 1914. T
erminó sus estudios
  básicos en el 
colegio de San  Barto
lomé.  Se graduó com
o Bacteriólogo  
y Laboratorista Clíni
co en la Universidad
 Nacional de  
Colombia,  especialis
ta en hematología.
Fue profesor de la U
niversidad Nacional 
de Colombia 
durante el periodo co
mprendido entre los
 años 1947 a 
1971. Falleció el 23 d
e abril de 1986.
 
Su trayectoria se cen
tró en profesionaliza
r el campo de 
la Investigación Crim
inalística y Forense e
n Colombia. 
l
El trabajo del doctor
 Garavito ofreció her
ramientas  
pedagógicas, en la fo
rmación de investiga
dores, abogados 
y penalistas.  Fundó
 y dirigió  los Labora
torios del Instituto 
de Medicina Legal. F
ue fundador del Mus
eo de Ciencias 
Forenses del Institut
o de Ciencias Penale
s  de la Facultad 
de Derecho y colecto
r de la colección.
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Para José María Gar
avito Baraya:
para la investiga
ción
Criminalística y 
Forense en Colom
bia
el Museo
debía ser un arch
ivo
de consulta
científico
SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
DIRECCIÓN ACADÉMICA DE SEDE
SISTEMA DE PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS
En la Universidad Nacional de Colombia existen 
actualmente más de 30 museos y colecciones 
museográficas. Tomados en su conjunto, 
consittuyen posiblemente el museo más grande 
y diverso de Colombia. En ellos se conservan 
colecciones de ciencia, arte, medicina, ciencias 
naturales, antropología, entre otros, que son 
fruto de la labor de investigación y conservación 
desempeñada por la Universidad en sus más de 
145 años de historia.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INFOGRAFÍA
A N T R O P O L O G Í A  F O R E N S E
E s  u n a  r a m a  d e  l a  a n t r o p o l o g í a  f í s i c a  q u e  s e  e n c a r g a  e n  l a  e x h u m a c i ó n  
e  i d e n t i fi c a c i ó n  d e  r e s t o s  ó s e o s  d e  d e s a p a r e c i d o s .
A U T O P S I A
E s  u n  p r o c e d i m i e n t o  m é d i c o  q u e  e m p l e a  l a  d i s e c c i ó n ,  c o n  e l  fi n  d e  
o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  a n a t ó m i c a  s o b r e  u n  s u j e t o  y  q u e  p e r m i t e  f o r m u l a r  
u n  d i a g n ó s t i c o  m é d i c o  p a r a  d a r  u n a  e x p l i c a c i ó n  d e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  
c l í n i c a s  d u d o s a s  y  e v a l u a r  u n  t r a t a m i e n t o .
 
B A L Í S T I C A
E s  l a  c i e n c i a  q u e  s e  e n c a r g a  d e l  e s t u d i o  d e  l a s  a r m a s  d e  f u e g o .  S e  
d i v i d e  e n  t r e s   p a r t e s  i m p o r t a n t e s :  1 .  I n t e r i o r ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l o s  
f e n ó m e n o s  q u e  s e  p r e s e n t a n  d e n t r o  d e l  a r m a  h a s t a  q u e  e l  p r o y e c t i l   
s a l e  p o r  e l  c a ñ ó n .   2 .  E x t e r i o r ,   q u e  e s t u d i a  e l  p r o y e c t i l  d e s d e  s u  s a l i d a   
p o r  e l  c a ñ ó n  h a s t a  d a r  e n  e l  b l a n c o .  3 .  D e  e f e c t o ,   q u e  a n a l i z a   l o s  
r e s u l t a d o  d e l   p r o y e c t i l   a l  h a c e r  i m p a c t o   e n  e l  b l a n c o .
C A D Á V E R
E l  t e r m i n o  c a d á v e r  p r o v i e n e  d e l  l a t í n  C a r o  D a t a  V e r m i b u s  q u e  s i g n i fi c a  
« c a r n e  d a d a  a  l o s  g u s a n o s » ,  h a c e  r e f e r e n c i a  a  u n  c u e r p o  “ m u e r t o  d e  u n  
s e r  q u e  h a  e s t a d o  v i v o ” .
          D e s d e  l a  a n t i g ü e d a d  l a s  p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s  d e l  t r a t a m i e n t o  d e  
l o s  c a d á v e r e s  s o n :  e l  u s o  d e  s e p u l t u r a s  o  f o s a s  e x c a v a d a s  e n  e l  s u e l o  
d o n d e  e l  c u e r p o  s e  d e s c o m p o n e  p o r  l a  a c c i ó n  d e  g u s a n o s  y  b a c t e r i a s .  
T a m b i é n   l a s  c e r e m o n i a l e s  e n  d o n d e  s e  e l i m i n a  e l  c u e r p o  m e d i a n t e  
f u e g o  e n  p i r a s  f u n e r a r i a s  o  c r e m a t o r i a s .
C I E N C I A S  F O R E N S E S  
E s  l a  a p l i c a c i ó n  d e  p r á c t i c a s  c i e n t í fi c a s  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  l e g a l .  
E s e n c i a l m e n t e  s e  t r a d u c e  e n  i n v e s t i g a d o r e s  a l t a m e n t e  e s p e c i a l i z a d o s  o  
c r i m i n a l i s t a s ,  q u e  l o c a l i z a n  e v i d e n c i a s  q u e  s ó l o  p r o p o r c i o n a n  p r u e b a s  
c o n c l u y e n t e s  a l  s e r  s o m e t i d a s  a  p r u e b a s  e n  l a b o r a t o r i o s .  
  
C R I M E N
E s  u n  d e l i t o  g r a v e  q u e  a t e n t a  c o n t r a  e l  d e r e c h o  m e d i a n t e  e l  u s o  d e  
a c c i o n e s  i n d e b i d a s  o  r e p r e n s i b l e s  q u e  a f e c t a n  l a  c o n v i v e n c i a  y  e l  
d e s a r r o l l o  s o c i a l .
C R I M I N A L Í S T I C A  
L a  c r i m i n a l í s t i c a  a b a r c a  u n  c o n j u n t o  d e  t é c n i c a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  c u y o  o b j e t i v o  e s  e l  d e s c u b r i m i e n t o ,  e x p l i c a c i ó n  y  p r u e b a  
d e  l o s  d e l i t o s ,  a s í  c o m o  l a  v e r i fi c a c i ó n  d e  s u s  a u t o r e s  y  v í c t i m a s .  
C R I M I N O L O G Í A
E s  l a  c i e n c i a  q u e  e s t u d i a  e l  d e l i t o ,  s u s  c a u s a s  y  p e n a l i z a c i ó n .
D A C T I L O S C O P I A
E t i m o l ó g i c a m e n t e  p r o v i e n e  d e l  g r i e g o  D A C T I L O :  d e d o   y   S C O P I A :  
O b s e r v a c i ó n .  C o n s e c u e n t e m e n t e  l a  d a c t i l o s c o p i a  e s  u n a  t é c n i c a  
q u e  s e  o c u p a  d e  i n v e s t i g a r  l a  c o n f o r m a c i ó n  y  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  l a s  
i m p r e s i o n e s  d i g i t a l e s .  L a s  h u e l l a s  d i g i t a l e s  s o n  ú n i c a s ;  d e  a c u e r d o  a  l a  
m e d i c i n a  m o d e r n a ,  l o s  c a r a c t e r e s  d a c t i l a r e s  s o n  e n c o n t r a d o s  e n t r e  e l  
c u a r t o  y  s e x t o  m e s  d e  v i d a  i n t r a u t e r i n a ,   r a s g o s  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  s e  
d e s a r r o l l a n ,  p e r o ,  s i n  h a b e r  c a m b i o s  o  t r a n s f o r m a c i o n e s  s i g n i fi c a t i v a s .  
D E L I T O  
E s  d e fi n i d o  c o m o  u n a  c o n d u c t a ,  p o r  a c c i ó n  u  o m i s i ó n ,  d e  t r a n s g r e s i ó n  
d e  l a  l e y .  S o n  l o s  a c t o s  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  c o n t r a v í a  a  l a   l e g i s l a c i ó n ,   
s e  c o n t e m p l a  c o m o  l o s  a c t o s  q u e  s e  h a c e n   c o n t r a r i o s  a l  d e r e c h o .  
E n  c o n s e c u e n c i a  a l  i n c u m p l i m i e n t o   d e l  e s t a t u t o  l e g a l  s e  r e g u l a n  
s a n c i o n e s   p o r  c u l p a b i l i d a d  a  l a  q u e  c o r r e s p o n d e  u n a  s a n c i ó n  
d e n o m i n a d a  p e n a .  
D E R E C H O  P E N A L  
E s  l a  r a m a  d e l  d e r e c h o  q u e  e s t a b l e c e  y  r e g u l a  e l  c a s t i g o  d e  l o s  
c r í m e n e s  o  d e l i t o s ,  a  t r a v é s  d e  l a  i m p o s i c i ó n  d e  l a s  p e n a s .  
E S T A F A  
E s  u n  d e l i t o  c o n t r a  l a  p r o p i e d a d  o  e l  p a t r i m o n i o  q u e  s e  c e n t r a  
e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  f a l s i fi c a c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
i l e g a l  d e  m o n e d a  n a c i o n a l  y  e x t r a n j e r a ,  a s í  c o m o  d e  l a  f a l s i fi c a c i ó n  
d e  d o c u m e n t o s  t a n t o  o fi c i a l e s  c o m o  p r i v a d o s  c o n  o b j e t i v o s  
d e l i n c u e n c i a l e s  y  d e  d e f r a u d a m i e n t o .
E S T U P E F A C I E N T E
C o n  e s t e  n o m b r e  s e  c o n o c e  t o d a s  a q u e l l a s  s u s t a n c i a s  c u y a  i n g e s t i ó n   
p r o d u c e  a l t e r a c i o n e s  p s i c o s o m á t i c a s  q u e  g e n e r a n  d e p e n d e n c i a  f í s i c a  
o  p s í q u i c a .
E V I D E N C I A  F O R E N S E  
E s  u n  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  d e  l a s  c o s a s  e n c o n t r a d a s  e n  l a  e s c e n a  d e l  
c r i m e n ,  i n c l u y e n d o  l a s  a p a r e n t e m e n t e  v a g a s  y  e l u s i v a s  p i e z a s  d e  l a  
e v i d e n c i a  c o m o  p e l o ,  h u e l l a s ,  f l u i d o s  c o r p o r a l e s ,  e n t r e  o t r o s .
E X H U M A C I Ó N
L a  p a l a b r a  e x h u m a c i ó n  t i e n e  r a í c e s  l a t i n a s  y  s i g n i fi c a  s a c a r  d e  l a  
s e p u l t u r a  u n  c a d á v e r .  
 
G R A F O L O G Í A  
E s  l a  c i e n c i a  q u e   a n a l i z a  l a  e s c r i t u r a  c o n  e l  fi n  d e  i d e n t i fi c a r  o  
d e s c r i b i r  l a  p e r s o n a l i d a d  d e  u n  i n d i v i d u o  e  i n t e n t a r  d e t e r m i n a r  
c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s .  
H E M A T O L O G Í A  F O R E N S E  
E s  l a  c i e n c i a  q u e  e s t u d i a  l a  s a n g r e  s u s  c o m p o n e n t e s  y  
e n f e r m e d a d e s .  S e  d i v i d e  e n  d o s  p a r t e s :  u n a  r e c o n s t r u c t i v a  
y  o t r a  i d e n t i fi c a t i v a .
H O P L O L O G Í A  
E s  l a  c i e n c i a  c u y o  o b j e t o  d e  e s t u d i o  s o n  l a s  a r m a s .  E s t a  e s  
e m p l e a d a  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c r i m i n a l í s t i c a  e n  e l  e s c l a r e c i m i e n t o  
d e  l o s  c a s o s  c r i m i n a l e s .   G r a n  p a r t e  d e  l o s  r e p o r t e s  d e  c a s o s  
c r i m i n a l e s  s o n  p e r p e t r a d o s  c o n  a r m a s ,   d e  f u e g o ,  c o r t a n t e s ,  
p u n z a n t e s ,  c o r t o  p u n z a n t e s . +
H U E S O  
E s  u n  ó r g a n o  fi r m e ,  d u r o  y  r e s i s t e n t e  q u e  f o r m a  p a r t e  d e l  
e n d o e s q u e l e t o  d e  l o s  v e r t e b r a d o s .   
I N S T R U M E N T A L  T É C N I C O  
E l e m e n t o s  f o t o g r á fi c o s ,  ó p t i c o s ,  y  d e m á s  o b j e t o s  d e  u s o  
c o m p l e m e n t a r i o  u t i l i z a d o s  e n  e l  L a b o r a t o r i o  d e  C i e n c i a s  
F o r e n s e s .    
L A B O R A T O R I O S
D E  C R I M I N A L Í S T I C A  Y  C I E N C I A S  F O R E N S E S
E s t á n  o r g a n i z a d o s  p a r a  r e c i b i r   l o s  e l e m e n t o s  y  p r u e b a s  q u e  
s o n  c o l e c t a d a s  e n  l a  e s c e n a  d e l  c r i m e n  c o n s i d e r a d o s  c o m o  
e v i d e n c i a .   E l  l a b o r a t o r i o  t i e n e   á r e a s  e s p e c í fi c a s ,  p e r s o n a l  
a l t a m e n t e  c a l i fi c a d o  y  e q u i p o  m o d e r n o  p a r a  a p o r t a r  e l e m e n t o s  
s u fi c i e n t e m e n t e  c i e n t í fi c o s  e n  l a  i n v e s t i g a c i ó n .    
M E D I C I N A  L E G A L  
E s  e l  c o n j u n t o  d e  c o n o c i m i e n t o s  m é d i c o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  
r e s o l u c i ó n  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  p l a n t e a  e l  D e r e c h o ,  t a n t o  e n  l a  
p r á c t i c a  d e  l a s  l e y e s  y  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  p a r a  l a  r e s o l u c i ó n  d e  
p r o c e s o s  j u d i c i a l e s  o  p o l i c i v o s ,  c o m o  e n  s u  p e r f e c c i o n a m i e n t o  
y  e v o l u c i ó n .  
N E C R O P S I A
E s  e l  p r o c e d i m i e n t o   q u e  s e  h a c e  m e d i a n t e  e l  e x a m e n   a n a t ó m i c o  
y  a n a l í t i c o  m i n u c i o s o  d e l  c a d á v e r .  
N U M I S M Á T I C A  
T é r m i n o  q u e  d e s i g n a  a l  e s t u d i o  y  c o l e c c i o n i s m o  d e  m o n e d a s  
y  p a p e l  m o n e d a  e m i t i d o  p o r  u n a  n a c i ó n  c o n  e l  d i s e ñ o  o fi c i a l  
d e l  p a í s .  
N A R C Ó T I C O  
E s  u n a  s u s t a n c i a  m e d i c i n a l  q u e ,  p o r  d e fi n i c i ó n ,  p r o v o c a  s u e ñ o  
o  e s t u p o r  y ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s ,  i n h i b e  l a  t r a n s m i s i ó n  
d e  s e ñ a l e s  n e r v i o s a s  a s o c i a d a s  a l  d o l o r .
 O D O N T O L O G Í A  F O R E N S E
E s  l a  r a m a  d e  l a  o d o n t o l o g í a  q u e  t r a t a  d e l  m a n e j o  y  e l  e x a m e n  
a d e c u a d o  d e  l a  e v i d e n c i a  d e n t a l  y  d e  l a  v a l o r a c i ó n  y  l a  
p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  h a l l a z g o s  d e n t a l e s ,  q u e  p u e d a n  t e n e r  
i n t e r é s  p o r  p a r t e  d e  l a  j u s t i c i a .   
P E R I T O
L a  p e r s o n a  e x p e r t a   e n  e l  e s c l a r e c i m i e n t o   d e  u n  h e c h o  q u e  
r e q u i e r e  d e  c o n o c i m i e n t o   c i e n t í fi c o  o  t é c n i c o   e n  r e l a c i ó n  c o n  u n a  
i n v e s t i g a c i ó n  c r i m i n a l .   
P E R I T A J E
E l  e x a m e n   y  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  e l  p e r i t o  a c e r c a  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n   e n c a r g a d a ,  l o s  r e s u l t a d o s  s e  s i n t e t i z a n  e n  e l  
d i c t a m e n   p e r i c i a l  c o h e r e n t e  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s .  
P R O Y E C T I L
C u a l q u i e r  o b j e t o  q u e  p u e d e  s e r  a r r o j a d o :  s a e t a ,  b a l a ,  g r a n a d a ,  
c o h e t e ,  p i e d r a  b o m b a  e n t r e  o t r a s .  
P R U E B A  P E R I C I A L
E l  r e s u l t a d o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n   y / o  c o m p i l a c i ó n  d e  p r u e b a s  
p r e s e n t a d a s  p o r  e l  p e r i t o ,  c o n d e n s a d a s  e n   i n f o r m e  c o n  d e s t i n o  
a l  j u e z .  
R A D I O G R A F Í A
L a  r a d i o g r a f í a  e s  u n  r e g i s t r o  f o t o g r á fi c o  v i s i b l e ,  q u e  s e  p r o d u c e  
p o r  e l  p a s o  d e  r a y o s  X  a  t r a v é s  d e  u n  o b j e t o  o  c u e r p o .  S e  e m p l e a  
c o m o  h e r r a m i e n t a  a u x i l i a r  p a r a  d i a g n ó s t i c o s .  
T O X I C O L O G Í A  
E s  l a  c i e n c i a  q u e  s e  e n c a r g a  d e  l a  i d e n t i fi c a c i ó n  y  d e s c r i p c i ó n  d e  
s u s t a n c i a s  t o x i c a s  o  n o c i v a s .  E j e r c e  e l  e s t u d i o  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  
i n c i d e n c i a ,  s e v e r i d a d ,  r e v e r s i b i l i d a d  y  e f e c t o s  t ó x i c o s  q u e  
p r o d u c e n  l o s  x e n o b i ó t i c o s .  
T R O Q U E L  
E s  u n  i n s t r u m e n t o  o  m á q u i n a  d e  b o r d e s  c o r t a n t e s  p a r a  r e c o r t a r  o  
e s t a m p a r ,  p o r  p r e s i ó n ,  p l a n c h a s ,  c a r t o n e s ,  c u e r o s .
V Í C T I M A
E n  l a  d e fi n i c i ó n  p r e s e n t e  e n  e l  D e r e c h o  P e n a l  c o n  r e l a c i ó n  a  
l a  c r i m i n a l í s t i c a ,  e l  t e r m i n o  v í c t i m a  s e  d e fi n e  c o m o :  a q u e l l a s  
p e r s o n a s  q u e  i n d i v i d u a l  o  c o l e c t i v a m e n t e   h a n  s u f r i d o  d a ñ o s  
f í s i c o s  o  p s í q u i c o s ,  p é r d i d a s  fi n a n c i e r a s ,  p a t r i m o n i a l e s  o  
m e n o s c a b o  e n  s u s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  c o m o  p e r s o n a ,   
i n d e p e n d i e n t e   d e  q u e  l a  j u s t i c i a  j u z g u e  o  n o  a l  d e l i n c u e n t e  o  d e  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  v í c t i m a  y  a g r e s o r .19
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 1 9 5 9
E l  L a b o r a t o r i o  d e  C i e n c i a s  F o r e n s e s  s e  e m p e z ó  
a  l l a m a r  M u s e o  d e  C i e n c i a s  F o r e n s e s  J o s é  M a r í a  
G a r a v i t o  B a r a y a  e n  h o n o r  a  s u  f u n d a d o r .
1 9 8 0
S e  c i e r r a  e l  M u s e o  d e  C i e n c i a s  F o r e n s e s  p a r a  
s u  r e s t r u c t u r a c i ó n .  P e r m a n e c i ó  c e r r a d o   p o r  
u n  p e r i o d o  d e  v e i n t e  a ñ o s .  E n  e s t e  t r a n s c u r s o  
d e  t i e m p o  l a  c o l e c c i ó n  p r e s e n t ó  a l t o s  n i v e l e s  
d e  d e t e r i o r o  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  p r á c t i c a s  d e  
c o n s e r v a c i ó n .
2 0 0 1
S e  l l e v ó  a  c a b o  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  l i d e r a d a  p o r  l a  
F a c u l t a d  d e  D e r e c h o ,  C i e n c i a s  p o l í t i c a s  y  S o c i a l e s  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  C o l o m b i a .  C o m o  
r e s u l t a d o  s e  l i m p i a r o n ,  c a t a l o g a r o n  y  e m b a l a r o n  
t o d a s  l a s  p i e z a s  d e  l a  c o l e c c i ó n  j u n t o  c o n  u n  
d i a g n ó s t i c o  d e  s u  e s t a d o  d e  c o n s e r v a c i ó n .  
P r i m e r  p r o y e c t o  e x p o s i t i v o  i t i n e r a n t e .    2008Se trasladó la colección del Museo de Ciencias Forenses  a la  
"Reserva Visitable" del Claustro de San Agustín, sede del Sistema de 
Patrimonio Cultural y Museos de la Universidad Nacional de Colombia. 
2012Reactivación del Museo de Ciencias Forenses con énfasis en su 
documentación, divulgación y extensión por parte de la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales junto con el Sistema de 
Patrimonio Cultural y Museos de la UN. 
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N u m i s m á t i c a
C o m p r e n d e  d o c u m e n t o s  f a l s i fi c a d o s  y  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  e s t a f a  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  
d e l i n c u e n t e s  d e  l a  é p o c a .
      P a r a  l a  d e m o s t r a c i ó n  d e  l a  f a l s i fi c a c i ó n  
d e  m o n e d a s ,  e l  m u s e o  c u e n t a  c o n  t r o q u e l e s  
E s t u p e f a c i e n t e s
M u e s t r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  m a t e r i a l e s  d e  l a b o r a t o r i o  
p a r a  e l a b o r a c i ó n  d e  n a r c ó t i c o s  y  e s t u p e f a c i e n t e s .  
I n s t r u m e n t a l
T é c n i c o
M e d i c i n a  L e g a l
S e c c i ó n  c o m p u e s t a  p o r  n u m e r o s o s  
e j e m p l a r e s  q u e  i n c l u y e n  p i e z a s  d e  ó r g a n o s  
i n t e r n o s  o b t e n i d a s  e n  a u t o p s i a s ,  m u e s t r a s  
d e  p i e l  d o n d e  s e  o b s e r v a n  a g u j e r o s  d e  
e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  p r o y e c t i l e s ,  o b j e t o s  
o b t e n i d o s  e n  p r o c e d i m i e n t o s  q u i r ú r g i c o s ,  
r e s t o s  d e  c a d á v e r e s  e x h u m a d o s .
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H o p l o l o g í a
E s  l a  c i e n c i a  c u y o  o b j e t o  d e  e s t u d i o  s o n  l a s  a r m a s ,  
c i e n c i a  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
e n  c r i m i n a l í s t i c a  y  e l  e s c l a r e c i m i e n t o  d e  m u c h o s  
c a s o s .  E l  m u s e o  c u e n t a  c o n  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  
C o n t i e n e  e l e m e n t o s  p a r a  i d e n t i fi c a c i ó n  
p o r  d a c t i l o s c o p i a ,  p i e z a s  d e n t a l e s  p a r a  
i d e n t i fi c a c i ó n  p o r  o d o n t o l o g í a  f o r e n s e .  
A d i c i o n a l m e n t e  l á m i n a s  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  
p r o b a b i l i d a d  d e  p a t e r n i d a d  y  r a d i o g r a f í a s  d e  
i m p a c t o  d e  p r o y e c t i l e s  p o r  a r m a s  d e  f u e g o .  
a r m a s  d e  f u e g o :  c o r t a n t e s ,  p u n z a n t e s  
y  c o r t o - p u n z a n t e s ;  i n d u s t r i a l e s  y  d e  
f a b r i c a c i ó n  c a s e r a .  
y  m o l d e s  e n  y e s o ,  a r c i l l a  o  b r o n c e ,  c o n fi s c a d o s  
a  d i f e r e n t e s  d e l i n c u e n t e s ,  c o n  l o s  q u e  n o  
s o l a m e n t e  s e  h a c í a n  m o n e d a s  d e l  p a í s ,  s i n o  
t a m b i é n  m o n e d a s  e x t r a n j e r a s  y  h a s t a  a n t i g u a s ,  
p a r a  e s t a f a r  a  l o s  c o l e c c i o n i s t a s .
E s t a  á r e a  c o n t i e n e  i n s t r u m e n t a l  t é c n i c o ,  f o t o g r á fi c o ,  
ó p t i c o  y  d e m á s  o b j e t o s  d e  u s o  c o m p l e m e n t a r i o  d e  
l a b o r a t o r i o  e n t r e  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  j e r i n g a s  y  
a g u j a s  r e u t i l i z a b l e s ,  p i n z a s  q u i r ú r g i c a s  y  a s a s  d e  
l a b o r a t o r i o ,  c e n t r í f u g a s  a u t o c l a v e ,  b a ñ o s  d e  M a r í a ,  
m a t e r i a l  d e  v i d r i o ,  p o r c e l a n a  y  b a s e s  u n i v e r s a l e s .
        A d i c i o n a l m e n t e  c o n t i e n e  u n a  c o l e c c i ó n  d e  
f o t o g r a f í a s  c l a s i fi c a d a s  e n  g r u p o s :  D a c t i l o s c o p i a ;  
B a l a s  y  A r m a s ;  I m p a c t o s  d e  b a l a  e n  r o p a  y  p a p e l ;  
B a l í s t i c a  e  i m p a c t o s  d e  b a l a  e n  h u e s o s .
G a b i n e t e  d e  a l m a c e n a m i e n t o  
d e  p i e z a s  d e l  M u s e o  d e  
C i e n c i a s  F o r e n s e s
C L a  C o l e c c i ó n  d e l  m u s e o  s e  e n c u e n t r a   e n  l a  R e s e r v a  V i s i t a b l e  d e l  C l a u s t r o  d e  S a n  A g u s t í n  d e s d e  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  2 0 0 8 .  E n  l a  a c t u a l i d a d  s e  d e s a r r o l l a  u n  p r o g r a m a  d e  
a c t i v a c i ó n  y  p u e s t a  e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m u s e o ,  
q u e  p e r m i t a  c o n v e r t i r l o  e n  f u e n t e  h i s t ó r i c a  p a r a  
l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  d e v e n i r  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  l a  
c r i m i n a l í s t i c a  y  l a s  C i e n c i a s  F o r e n s e s  e n  C o l o m b i a .  
G L O S A R I O
C o n  e s t e  g l o s a r i o  s e  b u s c a  f a c i l i t a r  e l  a c e r c a m i e n t o  a  l a  
t e r m i n o l o g í a  c r i m i n a l í s t i c a  p a r a  h a c e r  m á s  c o m p r e n s i v o  
e l  l e n g u a j e  u s a d o  e n  e l  M u s e o  d e  C i e n c i a s  F o r e n s e s . C O L E C C I Ó N
L A  
M U S E O  D E  C I E N C I A S  F O R E N S E SD E L
